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Abstract ：Following the formal implementation of “the Double First Class University Plan”, the construction 
of first-class undergraduate education becomes another priority of the higher education of China. The concept of 
first-class undergraduate education is historic, era-related, country-specific and universal. The idea of “regarding 
undergraduate education as the essential” stresses the most fundamental standing of undergraduate education, 
the most basic function of undergraduate instruction and the most cardinal characteristics of undergraduate 
education. Advanced educational concepts must come first before the development of first-class undergraduate 
education to navigate its basic positioning, guiding ideas, main connotations and the implementation paths. The 
crux to elevate the quality of undergraduate education lies in the structuralization of educational mode. The 
survey on students’ experience of curricular studies can make for the assessment of the quality of undergraduate 
instruction and learning. In the development of first-class undergraduate education, attention should also be paid 
to the establishment of academic evaluation systems, advance the reform of educational evaluation and construct 
positive teacher-student relationship. The top research universities should highlight the features of first-class 
undergraduate education and handle smoothly the relationship between undergraduate education and disciplinary 
development.     
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